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3. Membrii filialei 
 
 3.1. Membrii Filialei Cluj-Napoca a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe 
Ionescu Şişeşti” sunt prezentaţi în tabelul 4 (listă transmisă prin adresa nr.504/21.05.2002 de către 
ASAS, Cabinetul Preşedintelui, şi actualizată în baza primirii de noi membri în cadrul Adunările 
Generale a A.S.A.S. din 19 septembrie 2003x şi 3.06.2004xx ): 
 
Tabelul 4 
Membrii filialei Cluj-Napoca a A.S.A.S. 
Nr. 
crt. 
Numele şi prenumele Unitatea unde 
activează 
Secţia din A.S.A.S. 













Dr.ing. Iancu CĂBULEA  
Prof.univ.dr.Alecsandru Ioan BABA x 
Dr. Emil SILVAŞ 













Prof.univ.dr.Mihai Cornel RUSUxxx 











Ştiinţa solului  
Cultura plantelor 
Cultura plantelor 
















Prof.univ.dr.Doru PAMFIL  
Dr.ing.Constantin NAGYxxx 
Prof.univ.dr.Marin ARDELEAN 
Prof.univ.dr.Dumitru ZAHARIA Dr.ing. 
Vasile GHIDRA 








USAMV Cluj-Napoca  
USAMV Cluj-Napoca 


















 primiţi în cadrul Adunării Generale  ASAS din 19.09.2003 
xx
 primiţi în Adunarea Generală a ASAS din 3.06.2004 
xxx
 primiţi în Adunarea Generală a ASAS din 17.12.2004 
• Prof.univ.dr.Al.Salontai a solicitat să fie membru de onoare ASAS, având şi acordul filialei 
(adresa noastră nr.17/6.05.2004) 
 
 
3.2. Propuneri de candidaţi pentru primirea de noi membri ASAS 
• În legătură cu primirea de noi membri ASAS, Filiala noastră propune conducerii Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, secţiilor ştiinţifice ale acesteia, ca 
actualii membri corespondenţi şi membri asociaţi ASAS din filială, prezentaţi în tabelul 4, să 
candideze de drept, prin concurs de dosar (actualizat), la nivelul secţiilor ştiinţifice la care 
aparţin, pentru locurile vacante, în vederea primirii ca membri titulari (dintre actualii 
membri corespondenţi), respectiv ca membri corespondenţi (dintre actualii membri asociaţi), 
fără să mai fie nevoie să-i propunem din nou.  
• Filiala propune noii candidaţi pentru primirea de membri de onoare şi membri asociaţi ASAS, 
personalităţi ştiinţifice recunoscute în domeniul lor de activitate, în baza aprobării în Adunarea 
generală a filialei  din 5.02.2003, urmat de cei propuşi şi aprobaţi de Adunările Generale ale 
filialei din 16.12.2003 şi 15.12.2004 şi 16.12.2005 (tabelul 5): 
 
Tabelul 5 




Numele şi prenumele Unitatea unde activează Secţia din ASAS pt. 
care candidează 
Membri de onoare 
1 
 
Prof.univ.dr.Ioan Bobeş USAMV Cluj-Napoca – 




Dr.ing.Atanasie Ciorlăuş SCA Turda Cultura plantelor 
3 Prof.univ.dr.Teodosie Perju USAMV Cluj-Napoca – 
Facultatea de Agricultură 
Cultura plantelor 
4 Prof.univ.dr.Mircea Savatti USAMV Cluj-Napoca – 
Facultatea de Agricultură 
Cultura plantelor 
5 Prof.univ.dr.Dumitru Indrea USAMV Cluj-Napoca – 
Facultatea de Horticultură 
Horticultură 
6 Prof.univ.dr.Ştefan Oprea SCDP Cluj Horticultură 
7 Dr.ing.Ştefan Wagner SCDP Cluj Horticultură 
8 Prof.univ.dr.Augustin Pop USAMV Cluj-Napoca – 
Facultatea de Zootehnie 
Zootehnie 
9 Prof.univ.dr.Constantin Velea USAMV Cluj-Napoca – 





USAMV Cluj-Napoca – 




11 Prof.univ.dr.Emil Oneţ Facultatea de Medicină 




1 Prof.univ.dr.Petru Guş USAMV Cluj-Napoca – 
Facultatea de Agricultură 
Ştiinţa solului, îmb. 
funciare, protecţia 
mediului 
2 Prof.univ.dr.Solovăstru Cernea USAMV Cluj-Napoca – 
Facultatea de Agricultură 
Cultura plantelor 
3 Dr.ing.Teofil Fritea – CP.I. SCDA Livada Cultura plantelor 
4 Prof.univ.dr.Iustin Ghizdavu USAMV Cluj-Napoca – 
Facultatea de Agricultură 
Cultura plantelor 
5 Prof.univ.dr.Gavrilă Morar USAMV Cluj-Napoca – 
Facultatea de Agricultură 
Cultura plantelor 
6 Dr.ing.Vasile Moldovan SCDA Turda Cultura plantelor 
7 Prof.univ.dr.Ioan Rotar USAMV Cluj-Napoca – 
Facultatea de Agricultură 
Cultura plantelor 
8 Prof.univ.dr.Silviu Apahidean USAMV Cluj-Napoca – 
Facultatea de Horticultură 
Horticultură 
9 Dr.ing.Sergiu Dan Moldovan SCDVV Blaj Horticultură 
10 Dr.ing.Ioan Platon – CP.I. SCDP Bistriţa Horticultură 
11 Prof.univ.dr.Cornel Man USAMV Cluj-Napoca – 
Facultatea de Zootehnie şi 
Biotehnologii 
Zootehnie 
12 Dr.ing.Ioan Oroian – CP.I S.C.D.B. Tg.Mureş Zootehnie 
13 Dr.Mircea Roman – CP.I. S.C.Semtest BVN S.A. 
Tg.Mureş 
Zootehnie 
14 Prof.univ.dr.Augustin Vlaic USAMV Cluj-Napoca – 
Facultatea de Zootehnie şi 
Biotehnologii 
Zootehnie 
15 Dr.Cornel Podar – CP.I. SCDB Tg.Mureş Medicină 
Veterinară 
16 Prof.univ.dr.Alexandru Pop USAMV Cluj-Napoca – 






USAMV Cluj-Napoca – 
Facultatea de Medicină 
Veterinară 
Medicină 
Veterinară 
 
 
 
 
 
